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Resolución número 716/76 por,la que se dispone pase
destinado al. Departamento de Personal (D1ENA) el
Capitán de. Fragata don Julio Serra Fortun.----Pági
na 1.119.
Resolución número 717/76 por la que Se dispone pase des
tillado al Estado Mayor de la Armada el Capitám de
Corbeta don Nicolás Lipique Dobarro.---41á,gina 1.119.
Resolución número 718/76 por la que se dispone pasen
"eventualid¿Ay;" del servicio en El Ferrol del Caudi
llo los Capitanes de 'Corbeta que se citan. -Página 1.119.
Resolución número 719/76 por la que e disp.()Ue pase a
4.eventualid1des'. del servicio en Las Palmas el Capitán
(le Corbeta (Hu Julio Romón Serra. -Pagina 1.119.
Resolución número 720/76 por la que se amplía, en el
sentido que se expresa, la l CS( )1 ti (.' i(' 1 U t'llIlicro 283/76
(I). 0. núm. 38), que afecta al Teniente de Navío don
Rafael Bittini Escrivá de 1omaní.--1)Agina
Resolución número 721/76 por 1;i (l11 nombra Profesor
(1(.1 CBA al Teniente de Navío don Federico _Juan Re
navente Sierra.-- -Pagina 1.119.
Resolución número 723/76 por la qm. m.
(letilwd()t1 Esuldo Mayor de 1;1 Armada el Coman
dante de NI':'quinas don José López Eady.- Pági
ua 1.119.
Resolución número 724/76 por la que se dispone pase
destinado al 1.::,ta1o( Mayor (le la Zona Marítima (1(1
Nfediterraneo (.1 Capitán de Máquinas de la F,scala (le
Tierra don Diel,.!,o Martínez Buyolo.-- Página 1.120.
Resolución número 726/76 por la que se dispone pase
asignado al CEIM el Teniente de la Escala Especial
del Cuérplo de Sanidad don José Hernández Menárguez.
Página 1.120.
Instructores.
Resolución número 722/76 por la que se nombra Instruc
tor (lel Cuartel (le Instrucción de Cartagena al Teniente
de Navío don Olvido Varela Becares.--Página 1.120.
I i(cncias para contraer matrimonio.
Resolución número 725/76 por la que se concede licencia
Para contraer matrimonio al Capitán de Máquinas don
Victoriano 1\ranuel de José Alvarez.--Página 1.120.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
.4sconsos.
Resolución número 727/76 imr la que se asciende al em
pleo inmediato ;El Brigada 1:1(liotelografista (S. T.) don
Francisco Pérez 1,¿pez. -Pagina 1.120.
Resolución número 728/76 por la que se asciende al em
pleo de Sargento primero a los Sargentos Celadores
de Puerto y Pesca que se citan. Páginas 1.120 y 1.121.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Baja por fallecimiento.
Resolución número 729/76 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, la funcionario civil del Clam
p() (;(11(.1-;11 Auxiliar doña Nlíirla Estébanez López.—
Página 1.121.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Resolución número 732/76 por la (pie se (11,1),,,,,,
s(1 (lel personal que .;e detalla. Pag,ina
,S.1.111(1‘
el aseen
Resolución número 730/76 poi- la (pie se Hil' la res
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Resolución número 733/76 por la que se dispone pase a
la situación que se indica el Oficial de primera (Forja
(lor) don Marco:; •Pividal Pérez. Página 1.121.
Bajas.
Resolución número 731/76 por la que se dispone la baja,
a petición propia, del personal que se relaciona.—Pági
na 1.122.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Aptitud de Mantenimiento.
O. M. número 416/76 sobre la aptitud de Mantenimiento.
Páginas 1.122 y 1.123
CUERPOS DE OFICIALES
Especialistas.
Resolución delegada número 367/76 por la que se declara
Especialistas en "Económico-Legal" (EL) a los Jefes
y Oficiales que se citan.—Páigina 1.123.
MARINERIA
Convocatoria.
U. M. número 417/76 (D) por la que se publica convoca
toria para ingreso en la Armada de voluntariado nor
rn'al—Páginas 1.123 a 1.126.
RECOMPENSAS
del Mérito Naval.
O. M. número 418/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al funcionario civil del Cuerpo General Aklm,inistrativo
don Juan J. Pardo Pereirb. Página 1.127.
Página 1.118.
O. M. número 419/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco, al
funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar doña Pilar
Barrero Castellano.—Página 1.127.
O. 114.. número 420/76 por la que se concede la Cruz (
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco,
funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar do




O. M. número 421/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al
Maestro de Arsenales don José Juncal Landeiro.----Pá
gina 1.127.
Mención, Honorífica.
O. M. número 422/76 por la que tse concede Mención Ho
norífica sencilla al personal que se rcseíia.'—ltgi.
pa 1.127.
O. ivr. número 423/76 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al funcionario' civil del Cuerpo General
Auxiliar don Germán Acevedo Padrón.—Página 1.127.
O. M. número 424/76 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla a la Operadora de Máquinas Básicas
(.Contratada) doña María del Carmen Moreno Chere
guini.—Página 1.127.
011DENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 9 de abril de 1976 por la que se dispone
cese de los Subtenientes Contramaestres de la Armw
que se mencionan en la Sección Flotante del Gobieri
General de Sahara.r—Páginas 1.127 y 1.128.
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Resolución núm. 716/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de
Fragata (E) don julio Serra Fortún pase destinado
al Departamento de Personal (DIENA), cesando en
"eventualidades" del servicio en Las Palmas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 717/76, del Director de Reclu
tamiento y Dulaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Capitán de Cor
beta (C) (G) don Nicolás Lapique Dobarro pase
destinado a dicho Organismo, cesando en su actual
destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 718/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Capitanesde Corbeta a 2ontintiación relacionados, al cesar en los
destinos que actualmente desempeñan, pasen a "even
tualidades" del servicio, en El Ferro] del Caudillo,
hasia tanto no les sean adjudicados nuevos destinos:
(11-) don I.eopoldo Boado González-Llanos.
(E) ((;) don Joaquín Garat Núñez.
Eqos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 de tbril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 719/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que al cesar como
Comandante 'lel remolcador de altura I?. A.-5 el Ca
pitán de Corbeta (El) don julic? Romón Serra pase a
"eventualidades" del servicio, en Las Palmas, hasta
tanto no le sea adjudicado destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 720/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se amplía la Resolución núme
ro 283/76 (D. O. núm. 38), que afecta al nombra
miento como Comandante del dragaminas Duero del
Teniente de Navío (AS) (AvP) (lon Rafael llittini
Escrivá de Romaní, en el sentido de que tomará el
mando de dicho buque el 28 de junio próximo, per
maneciendo a bordo con el Comandante saliente desde
el día 10 de mayo.
Madrid, 19 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 721/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Profesor del CBA,
a partir (lel ilía 20 de marzo último, al Teniente de
Navío (A) (TIA) don Federcio Juan Benavente Sierra.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 (le abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 723/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Comandan
te de Máquinls (MC) don José López Eady pasedestinado al Estado Mayor de la Armada, con carácter
forzoso, cesando como Jefe del Servicio de Máquinasdel transporte de zitaque Galicia cuando sea relevado.
Madrid, 20 de abril de, 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Ecxmos. Sres. ...
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Resolución núm. 724/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de
Máquinas de la Escala de Tierra clon Diego Martínez
Buyolo pase destinado al :Estado Mayor de la Zona
Marítima del Mediterráneo, con carácter voluntario,
cesando en el STUM del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 20 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
,
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jesús Díaz del Río y González-Aller
•
Resolución núm. 726/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. —Se dispone que el Teniente
de la Escala Especial del Cuerpo de Sanidad de la
Armada don José Hernández Menárguez pase asigna
do al CEIM, sin desatender su actual destino.
Madrid, 20 de abril de 1976.
EL 'DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 722/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Instructor del Cuartel
de Instrucción de Cartagena al Teniente de Navío
don Olvido Valera Becares, a partir del día 18 de
marzo último, en relevo del Capitán de Corbeta (a)
de la Escala de Tierra clon Manuel Castellanos Olmos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Licencias para contraer matrimionio.
Resolución núm. 725/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Coh arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. núme
ro 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Josefa García Mas al Capitán de Máquinas clon
Victoriano Manuel de José Alvarez.
Madrid, 20 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A SCellS0s.
Resolución núm. 727/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Por reunir las condiciones re
glamentarias y haber sido declarado "apto" por la
junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al empleo inmediato al llrigada Radiotelegra
fista (ST) don Francisco Pérez López, con antigüedad
de 7 de abril de 1976 y efectos-administrativos de la
revista siguiente, integrándose en la Escala Unica de
la Sección de Operaciones y Armas, escalafonándose
a continuación del Subteniente Contramaestre clon
José C. Fernández Loureiro.
Por encontrarse declarado "apto" únicamente para
servicios de tierra, asciende sin ocupar número en su
Escala, de conformidad con lo dispuesto en el punto
tres del artículo 16 de la Ley 19/1973 y punto dos de
la disposición cransitoria decimotercera, contenida en
el Decreto número 96/1976, de 9 de enero.
Madrid, 20 de. abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excluos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 728/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarados "aptos" por
la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se asciende al clupleo de Sargento primero a los Sar
gentos Celadores de. Puerto y Pesca que se citan a
continuación, con antigüedad de 10 de abril de 1976
y efectos administrativos de la revista siguiente, inte
grándose en la Escala Unica de la Sección que se
indica, quedando escalafonados por d orden estable
cido :
SECCION DE VIGILANCIA DE. COSTAS
Y PUERTOS
PP don Fernando Flores Cyrtés.
pp don Rogelio Blanco Cobreiro.
PP don José Bas Ramallo.
PP don Antonio Contreras Soto.
PP clon Belarmino 1,ourido Martínez.
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(ST) don José I,. Martínez Donaldson.
don Argimiro l'ereiro Cabana.
don Isaac Amandi Vázquez.
don Samuel Pazos Cabanas.
den Flor( al Rey llueno.
don Federico Velasco Balbás.
don Mariano Rodríguez Ortiz.
don Francisco Ortiz Foncubierta.
clon José Ortega Aragón.
clon Antonio Pisabarro Cadenas.
clon Francisco Munuera Moya.
(Toll losé R. Vila Alonso.
don 'Fernando Salceda Rodríguez.
‘(1()11 Andrés López Barios.
(1(11 Francisco Avila Díaz.
don Germán Vidalgo Varela.
don Salvador Ayala García.













El Sargento Celador de Puerto y Pesca don José L.
Martínez, declarado únicamente para servicios de tie
rra, asciende ocupar numero en su Escala, de con
formidad (son lo dispuesto en el punto tres del artícu
lo 16 de la 1.ey 19/1973 y punto dos de 1A. disposición
transitoria decimotercera, contenida en el Decreto nú
mero. 96/1976, de 9 de enero.
Madrid, 20 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Hala por fallecimiento.
Resolución núm. 729/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 27 de marzo último, la fun
cionario civil del Cuerpo General Auxiliar (loria María
Kstébanez lApez, que se encontraba destinada en la
IAL.




DE RECLUTAIITF.NTO Y DoTACIONFS,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Personal civil no funcionario.
Asc cris os
Resolución núm. 732/76, del Director de Reclu
nmiento y Dotaciones.—Se dispone el ascenso, a todos
lir, efectos, del personal que a continuación se rela
ciona, que presta sus servicios en el Colegio Mayor
"Jorge Juan", a las categorías que al frente 'de cada
uno se indica, partir del 1 de enero de 1976:
A jefe de Cocina de primera (lel Jefe (le Cocina
de segunda don Amancio Valladares Fernández.
A Jefe de Cocina de segunda del Cocinero de pri
mera clon José Guerrero Bruque.
Madrid, 19 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 730/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Accediendo a lo solicitado, y
iplicación de lo previsto eri el artículo 25, situa
ciOn 2.a, de la vigente Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
M Hilar, se dispone la rescisión del contrato, a partir
del día 1 de abril de 1976, de la Operadora de tercera
de Mecanización doña Ana María Agustí Martín, que
pres'a sus servicios en el Centro de Programas y Tra
tamiento de Datos de Gestión del Estado Mayor de
1;1 Armada.




Jesús Díaz (lel Río y Gonzáltz-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 733/76, del Director de Reclii
±amiento v Dotaciones.—Se dispone que el Oficial de
primera (Forjador) don Marcos Pividal Pérez, que
presta sus servicios en el Arsenal de Cartagena, pase
en 25 de abril de 1976 a la situación prevista en el
artículo 62 de la vigente Reglamentación de Trabajo
(lel personal civil no funcionario de la Administración
Militar.
'Madrid, 19 de (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gon7filez-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Bajas.
Resolución núm. 731/76, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja, a peticiónpropia, a partir del (lía 1 de abril de 1976, del personal que se relaciona, con indicación de los destinos
en que prestan sus servicios, con arreglo a lo quedetermina el artículo 14 de la vigente Reglamentaciónde Trabajo del per5.onal civil no funcionario de laAdministración Militar :
Programador de Mecanización.
Don Juan Miguel Pisonero Cobos.
Doña María Josefa Rueda Barragán.
Operador de Ordenador Electrónico.
Don José Luis Fernández de Casadevante Alfar°.
Centro de Programas y Tratamiento de Datos de
Gestión del Estado Mayor de la Armada.
Linipiadora.
Doña Gabriela Torres dliver.
Escuela de Guerra Naval.
Madrid, 19 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
DIPF,CC1ON DE ENSEÑANZA NAVAL
Aptitud de Mantenimiento.
Orden Ministerial núm. 4l6/76.--La creciente
complejidad de los Sistemas de Armas, de Sensores,de Comunicaciones, y de Tratamiento de la Informa
ción Táctica, y en consecuencia la calificación y preparación necesaria (lel personal para efectuar determi
nados mantenimientos correctivos y los de rehabilita
ción de dichos sistemas, aconsejó la creación de una
i()titud de Mantenimiento mediante la Orden Minis,
(erial número 5.757/68, de 16 de diciembre de 1968,
(I). 0. núm. 291), que posteriormente se hizo exten
siva al personal de los antiguos Servicios Técnicos de
l'tilización de Máquinas mediante la Ordtn Ministe
rial número 227/72, de 10 de abril de 1972 (D. 0.nú
mero 87). Su finalidad fue lograr una adecuada per
manencia y continuidad del personal del 'Cuerpo de
Suboficiales *y Cabos primeros de las Especialidades
de Artillería, Torpedos, Minas, Electricidad; Radio
telegrafía, 'Electrónica, Radar, Sonar y Mecánica en
los destinos de los antiguos Servicios Técnicos de los
Arsenales en orden a obtener la calificación y prepa
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ración requerida o a garantizar su aplicación en be.tieficio de la Armada.
Áctualmente, se han creado determinadas instalaciones navales dotadas de sistemas complejos, tales
corno el Juego de la Guerra de la Escuela de GuerraNaval y Simulador del CIAF, entre otras, en las que,dada su singularidad, parece aconsejable que el personal que lleva a cabo los mantenimientos del primerEscalón posea tina capacidad de mantenimiento superior á la que normalmente se asigna a este Escalón,de forma que pueda efectuar mantenimientos correctivos y de rehabilitación que de otro modo habría queconfiar a los Ramos de los Arsenales. Para alcanzar
este objetivo parece evidente, corno condición indis
pensable, garantizar su adecuada continuidad y per
manencia, haciendo extensiva' la aptitud de Manteni
miento a este personal.
En su virtud, a propuesta del Departamento de Per
sonal, y de coi iFormidnd con lo informado por el Es
tado Mayor (le la 11~la, dispongo:
1. La aptitud de,Mantenimiento tendrá como mi
sión .fundamental la ejecución. de los mantenimientos
de los sistemas y equipos de los buques. unidades e
instalaciones en el Segundo Escalón de Mantenimien
to qne corresponde efectuar a los Ramos de los Ar
senales, y los del Primer Escalón de Mantenimiento
de determinadas instalaciones navales que, dada su
singularidad, requieren una formación y experiencia
muy específica v
2. Podrá adquirirla el personal del .Cuerpo de Sub
oficiales, Sargentos de Marinería y.de Tnfantería de
Marina ascendidos por la Ley de 19 de diciembre de
1951 y Cabos primeros de la Armada.
3. La aptitud de Mantenimiento será reconocida
por el Departamento de Personal, a propuesta del
Almirante .Jefe del Apoyo Logístico, tras la superación
de las pruebas o cursos oportunos.
Como tal aptitud es específica para determinados
equipos, el Departamento de Personal liará constar,
al concederla, los equipos para los que se considera
capacitado el personal afectado.
4. La posesli'm de la aptifful de Manteninii( fflo
llevará consigo el desempeño 'exclusivo de destino en
los Ramos de los Arsenales y en aquellas instalaciones
navales que lo requieran, .de acuerdo con lo .establecido
en 'el punto 1.
Por este motivo, los Suboficiales y Cabos primeros
con esta aptitud quedarán exceptuados del cumpli
miento de las condiciones de embarco, sirviéndoles el
tiempo de permanencia en dichos destinos como con
diciones específicas para el ascenso de cada empleo.
No obstante, el cese en el destino, antes de cumplir
las mencionadas condiciones, supondrá la pérdida de la
excepción anterior para el empleo correspondiente.
5. Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales
números 227/72, de 10 de abril de 1972, y la 78/74,
DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIX Viernes, 23 de abril de 1976
de 29 de enero de 1974 (D. 6. núms. 87 y 30, respec
tivamente).







Resolución delegada núm. 367/76, de la Direc
de Enseñanza Naval.—Como resultado del concurso
publicado por Resolución número 35/76, de 9 de
febrero último, de la Dirección de Enseñanza Naval
(D. O. míni. 317), se declara 'Especialistas en "Econó
mico-Legal" (EL) a los Jefes y Oficiales siguientes:
Teniente Coronel de Intendencia don Pablo Otero
García.
Teniente Coronel de Intendencia don Leopoldo
Blanco Traba.
Comandante de Intendencia don Manuel G. Touza
Lorenzo.
Capitán de Intendencia don Manuel Manera Bassa
Número 93.
Capitán de Intendencia don Manuel Muñoz-Cruza
do Ferrando.
Capitán de Intendencia don Rafael Núñez Simón.
Madrid, 19 de abril de 1976.
Por delegación :





Orden Ministerial núm. 417/76 (D).—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley General del Ser
vicio Militar niírnero 55/1968, de fecha 27 de julio,
que crea el Voluntariado Normal en los Ejércitos,
regulado éste en la Armada por el Decreto núme
ro 3.183/1968, de fecha 19 de diciembre, se anuncia
la presente convocatoria para voluntarios normales,
con arreglo a las normas siguientes :
1. Se convocan 300 plazas de Marinería y 100 para
Infantería de Marina, distribuidas entre las distintas
Jurisdicciones y Zonas Marítimas, por aptitudes, en










Talleres a Flote ...
Electricistas
Operadores de Teletipo •
Operadores de Sonar ... .
Sirvientes de •IC .
Pañoleros de Respeto ... ••• •.• •..
Escribientes
Buceadores Ayudantes ... • .
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2. Podrán tomar parte en este concurso los espa
ñoles varones que reúnan las siguientes condiciones:
2.1. Ser soltero o viudo sin hijos, cumplir, como
mínimo, diecisiete arios de edad en el año de ingreso
y no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire.
2.2. Tener buena conducta, carecer de anteceden
tes penales, no hallarse procesado y no haber sido ex
pulsado de ningún Centro u Organismo oficial.
2.3. No padecer enfermedades, defectos físicos o
psíquicos que determina el cuadro médico de exclu
siones de la Ley General del Servicio Militar.
2.4. Contar con la talla míniml siguiente:
A los diecisiete años cumplidos, 1,47 metros.
A los dieciocho años cumplidos, 1,52 metros.
A los diecinueve años cumplidos, 1,55 metros.
2.5. Los pesos y perímetros torácicos serán pro
porcionalmene a la edad y estatura.
3. Las instancias, redactadas según el modelo del
anexo, serán dirigidas al excelentísimo señor Director
de Enseñanza Naval, Ministerio de Marina, Madrid,
donde deberán tener entrada antes del 1 de julio
de 1976. En ellas se hará constar claramente si soli
citan plaza dé Marinería o de Infantería de Marina,
así como la Jurisdicción, Zona Marítima o buques de
la Flota que desean y orden de preferencia. Caso de no
especificar el Cuerpo que deseen les será asignado el
que corresponda a la aptitud solicitada en primer tér-,
mino.
3.1. También harán constar en sus instancias nom
bre y apellidos, residencia y profesión, e irán acom
pañadas de los documentos siguientes:
3.1.1. Autorización firmada por el padre: madre,
en caso de haber fallecido aquél o encontrarse en pa
radero ignorado, o de los tutores, si procede.
3.1.2. Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría del Cuerpo General de Policía. En las
localidades donde no exista Comisaría será expedido
por el Comandante del Puesto de la Guardia Civil.
3.1.3. Declaración jurada del interesado de no es
far alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, no
padecer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad
física manifiesta, especificando la talla que alcanza y
fecha de nacimiento. También hará constar si perte




3,1.4. Dos fotografías tamaño carnet, firmadas al
dorso.
3.1.5. Fotocopia del certificado de estudios prima
rios o título superior y cualquier otro documento que
el solicitante considere conveniente para constancia de
sus méritos.
3.1.6. Los que superen las pruebas de clasificación
presentarán, además, en el plazo de veinte días, a par
tir de su ingreso en el Cuartel o Centro de Instruc
ción :
Certificado del Registro Central de Penados y R e
beldes.
Certificado de estado civil.
Certificado de acta de nacimiento.
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3.2: La Marina abonará los gastos de la obtención
de la, documentación exigida al personal admitido al
Período de clasificación.
3.3. La falta de veracidad en las declaraciones lle
vará implícita la exclusión del solicitante.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá
a la selección y clasificación de instancias, de acuerdo
con las condiciones exigidas en los puntos 2 y 3 de
esta convocatoria.
4.1. A este efecto se designará duna Junta de Cla
sificación de Instancias, al 'objeto de 'comprobar si los
solicitantes reúnen las condiciones exigidas.
5. La relación de los solicitantes admitidos, a los
(-me se comunicará por escrito. se publicará en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo se
guidamente pasaportados, por cuenta del Estado, desde
sus residencias: con la antelación suficiente para que
efectúen su presentación el (lía 30 de agosto de 1976
en el Cuartel de Instrucción de Marinería de San Fer
nando (Cádiz), los de Marinería, y el día 8 de septiem
bre del mismo año, en el Centro de Instrucción de In
fantería de Marina de Cartagena (Murcia), los de
Infantería de Marina.
5.1. A su presentación serán .sometidos a la priii
bas siguientes:
5.1.1. Reconocimiento médico.
5.1.2. Pruebas de aptitud física e intelectual.
5.2.. Los que como resultado de estas pruebas no
sean declarados "aptos" serán pasaportados para sus
lugares de procedencia. Los admitidos continuaran en
los Centros anteriormente citados durante un período
de clasificación de cuarenta y ocho días, en el que
recibirán la instrucción militar y marinera correspon
diente y serán clasificados para una de las auptitudes
solicitadas, caso de superar el período con aprovecha
miento.
6. Los que resultasen admitidos, una vez clasifi
cados por aptitudes, serán nombrados Marineros o
Soldados, Voluntarios ,Normales, con la equiparación
de Marinero Soldado de segunda, previa firma en el
Cuartel (le Instrucción'de Marinería o Centro de Ins
trucción (le T.nfantería de Marina de un compromiso
por (los años, contados a partir de la fecha en que
comenzó el período de clasificación.
7. Los que durante el período de clasificación no
demuestren la aptitud necesaria u observen mala con
ducta causarán baia en la Armada, serán pasaportados
para sus puntos de procedencia y quedarán como Ma
triculados Navales, sujetos al servicio militar con su
reemplazo, sirviéndoles de abono el tiempo servido
etlesde su incorporación al Cuartel de Instrucción de
Marinería o Centro de Instrucción de Infantería de
Marina.
8. Los comprendidos en el punto 6 de esta Orden
pasarán a las Escuelas o Centros, donde continwirán
su formación militar y marinera, realizando un curso
para adquirir la api ji 11(1 para la que han sid() clasi
ficados.
Superado con éxito dicho curso, serán nombrados
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Cabos segundos de Marinería o de Infantería de Ma
rina de la aptitud correspondiente.
' 9. Los que sean nombrados Cabos segundos de
Marinería o de Infantería de Marina, con la aptitud
adquirida, pasarán destinados a los buques, unidades
o Dependencias de la jurisdicción o Zona Marítima
interesados en sus instancias de ingreso, quedando
obligados a seguir las vicisitudes por las que pasen
estos buques, unidades o fracciones de la unidad en las
que se hallen encuadrados.
10. Los que no superen el curso de formación de
Cabos segundos continuarán en la Armada prestando
sus servicios como Marineros o Soídados de primera,
Voluntarios Normales, por el tiempo que les quede de
compromiso en la Armada, en los buques, unidades o
Dependencias de la Jurisdicción o Zona Marítima
solicitadas en sus instancias de ingreso', siguiendo las
mismas vicisitudes que los buques o unidades donde
estuvieran embarcados.
11. Una vez cumplido el compromiso de dos años
en la Armada, los que hayan alcanzado el empleo de
Cabo segundo podrán obtener períodos sucesivos
de
reenganche por la duración y en las condiciones que
establezca el Ministerio de Marina.
12. Los Voluntarios Normales podrán solicitar su
pase al Voluntariado Especial, con ocasión de convo
catoria, para las que tendrán preferencia, siguiendo
los admitidos las mismas vicisitudes que el personal
Especialista.
Madrid, 24 de marzo de 1976.
Por delegación :




(l)cl B. O. del Estado núm. 97, pág. 7.993.)
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, con documento nacional de identidad número nacido el día del. ,
de del año
, hijo de y de , con domicilo en
provincia de , calle , número , de profesión , a V. E. expme:
Que anuncia convocatoria para cubrir 300 plazas de Marinería y 100 de li,iantería de Marina del Voluntariado
Normal de la Armada, y creyendo reunir las condiciones en ella determinadas, seg. un acredita la documentación que
acompaña, recurre a V. E. en
SUPLICA :Que se le conceda su ingreso como Voluntario Normal de Marinería o de Infantería de Marina (táchese lo
que no proceda), indicando a continuación el orden de preferencia de las distintas aptitudes y Zonas o Ju
risdicción que solicita:





Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
, a de de 1976.
EXCMO. SR. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA
Autorización paterna.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no padecer enfermedad
contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada, así como la fecha de nacimiento.
Dos fotografías de 54 X 40 milímetros, firmadas al dorso.
Fotocopia del certificado de estudios primarios o título superior.
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Cruz: dc' .11(irito Naval.
Número 93.
Orden Ministerial núm. 418/76. A propuesta
del .11mirzmte Capitán General de la. Zonít Marítima
del 'Cantábrico, de conformidad ,con 19 informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el funcionario civil del.Cuerpo General
\dministrativo don Juan J. Pardo Pereiro, vengo en
concederle la ¡Cruz del Mérito Naval de tercera clase,
con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 419/76.--A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armhda,
conforí-nidacl con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el funcionario. civil del Cuerpo General Auxiliar
doña Pilar Barrero Castellano, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de cuarta,clase, con distin
tivo blanco.




Orden Ministerial núm. 420/76.- A propuesta
(lel Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, v en atención a los méritos contraídos por
el funcionario civil (id Cuerpo General Auxiliar doña
Francisca Collado Moreno, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo
hlanco.




Orden Ministerial núm. 421/76.—A propuesta
(1(1 Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con 'lo informado por 'la Junta de Recorn
ivtinsas, y en atención a los !méritos contraídos por el
Nlaestro deAr.-;eirlle d()I1 José .111ncal Landeiro, vengo
/II concederle 11 Crilz del M(irito Naval de tercera
cl;ISC, CO!) (liStintiVo 1)1:111CO.







Orden Ministerial núm. 422/76.—A propuesta
d.:.1 Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
P' el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle Mención Honorífica sencilla :
Cabo segundo rspecialista Mecánico don Bartolomé
Villalonga Torres.
Marinero de Oficio don José Montes Pérez.




Orden Ministerial núm. 423/76.---A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la _junta de Recompensas, y en atención a
los méritos contraídos por el funcionario civil (lel
Cuerpo General Auxiliar don Germán Acevedo Pa
drón, vengo en concederle Mención 1Tonorifica sen




Orden Ministerial núm. 424/76.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la huta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
la Operadora de Máquinas Básicas (Contratada) dofia
María del 1Canuen Moreno-Chereguini, vengo en con
cederle Mención I 1( morífica
:\ladrid, 1-1- de abril de 1976.
PITA DA VEIGA
r \cirios. Sres. ...
Sres. •.•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia o1e1 Gobierno.
oRDEN de 9 de abril de 1976, por la qui'
dispone el cese de los Subtenientes Contra
maestres de la Armada que se mencionan
en la Sección Flotante del Gobi(Y71o G en era
de Sahara.
Se
111110. Sr.: Como consecuencia del proceso de des
colonización de Sahara y en virtud de lo dispuesto en
la 1,ey 40/1975, de 19 de noviembre, esta Presidencia
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(lel Gobierno, de conformidad con la propuesta de
Vuestra Ilustrísima, y en uso de las facultades confe
ridas por las disposiciones vigentes, ha tenido a bien
disponer el cese de los Subtenientes Contramaestres
(le la Armada don .forg.e Brage Marín y don Juan
Aleixandre Feliu en la Sección Flotante (lel Gobierno
General de Sahara. con efectividad de. 31 de mayo
de 1076, pasando a disposición (Id'
ministerial correspondiente.
Lo que participo a V. I. para cuuocimiento
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de abril de 1976.
OSORIO








Pedr() Esgutiva Abdi, hijo de Pedro y de Eugenia,
natural de Ceuta, soltero, Camarero, de veintiún arios
de edad, de 1,73 metros de estatura, moreno, ojos
grandes negros, cejas pobladas negras, labios gruesos,
domiciliado últimamente en Ceuta, calle Teniente
Ruiz, 3, cuarto, y del que se tiene noticia que marchó
a Fuengirola „'Málaga); procesado en la causa s/n de
la jurisdicción de la Flota por el supuesto delito de
deserción militar ; comparecerá, en el término de trein
ta días, ante el Juez instructor de la citada causa, Ca
pitán del Cuerpo de Máquinas de la Armada (lon An
tonio Albarrán Espejo, a bordo del buque de desem
barco Velasco, surto en el Arsenal de La Carraca
(San Fernan(lo), bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
buca Y captura de dicho individuo, que ha de ser
Puesto a disposición (le este Juzgado de Instrucción.
A bordo, en La Carraca, 27 de marzo de 1976.—E1
Capitán del Cuerpo de Máquinas de la Armada, Juez
instructor, Antonio Albarrán Espejo.
(68)
,Inulacilm de Requisitoria.—Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Manuel Ro
mero Queiruga, hijo (le Rosa, natural de Siavo-Sa
hades, Outes (La Corufía), nacido el día 31 de agosto
de 1949 en Outes (La Corufía), Marinero; encartado
en expediente judicial número 737 de 1969, instruido
por la supuesta falta grave de no incorporación al
servicio) activo de la Armada, y que fue publicada en
el Boletín Ofiz-ial de la provincia (le 'La Coruña ni
FI 't() 275, %lie fecha 2 de diciembre'cle 1969, y Dmio
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 286,
de fecha 13 le diciembre de 1969; anulación que se
efectúa por haberle concedido al ;dudiclo 1;1 gracia de,
indulto, según decreto auditoriado de la Superior Au
toridad judici;11 de la Zona Marítima del Cantábrico
de fecha 13 (le los corrientes y por aplicación de los
artículo; 1.() y 2.° del Decreto número 3.288/W de la
Presidencia del Gob'erno, de 18 de diciembre de 1969
(D. O. núm. 2/70).
Noya, 17 de marzo de 1976.- El Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina, Vicente Balsa Igle
sias.
(69)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse presentado
voluntariamente en este Centro de Instrucción de In
fantería de Marina y puesto a disposición de este Juz
gado, queda nula y sin efecto alguno la Requisitoria
referente a juan Mugnasqui Folch, de veintidós arios
de edad: casado, con O. N. I. número 42.940.304, Es
tudiante, hijo de Carlos (F) y de Rosa, natural y ve
cino de Palma de Mallorca, calle Andrés Doria„S,
citarlo: ;11 que en mérito de la causa 26 de 1975, ins
truida por el delito de deserción militar y fraude, se
Imblicó en el Boletín Oficial del Estado 111'111K:ro 927,
de fecha 3 de juli() del pasado ario; DIA T<I0 OFICIAL
DEL MIN 1STER lo DE MAR INA número 197, de fecha
14 de mayo del pasado arlo, y Boletín Oficial de la
provincia de Raleares número 16.932, de fecha 26 de
;Lbril (lel pasado año 1975.
Cartagena.--E1 Comandante de infantería de Ma
rina, *Juez instructor, Juan A. Pardo Aguilera.
(70)
Alfredo Castro Caninalio, hijo de Sabidillo y de
María del Carmen, natural iCee (La Coruña) y vecino
de la misma localidad, sujeto a expediente judicial
P°r falta de 2oncentración para ingresar al servicio
activo de la Armada con el segundo llamamiento del
reemplazo del corriente ario: comparecerá en el tér
mino de treinta días ante el seilor juez instructor
- Capitán de Corbeta don julio Ramírez Gómez, Ayu
dante Militar de Marina de Corcubión, a responder
de los cargos que le resulten en dicho expediente,
bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa, será
declarado rebelde.
Por tanto ruego a las Autoridades civiles v mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción de este Juzgado.
Corcubión, 20 de marzo de 1976.—F.1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Julio Ramírez Gómez,.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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